






ANDREWPUS （指導教員森山美知子） FACTORS OF OBESITY IN PAPUA NEW GUINEA 









井手迫光弘（指導教員松川寛三） Centrally-induced modulation of the baroreflex 
control of heart rate and sympathetic nerve activity 












































中山 奨（指導教員 森山美知子）セルフマネジメント行動の獲得を主眼とした CKD
(Chronic Kidney Disease）疾病管理プログラムの
効果の検討
一町小百合（指導教員 岡村 仁）生演奏と録音再生が心拍変動と血圧および心理側面
に及ぼす影響の比較
橋本美千代（指導教員 宮下美香）女性乳癌患者におけるがん治療に関連した認知機能
障害と QOLの関連因子
藤原直子（指導教員花岡秀明）地域在住の虚弱高齢者における生きがいと役割との
関連
岩本義隆（指導教員 新小田幸一）高齢者の立位姿勢制御と足関節周囲筋同時収縮の関
連性
木村悠人（指導教員 新小田幸一）腰部脊柱管狭窄症患者の着座動作戦略
沼田郁子（指導教員 小林敏生）高齢長距離ランニング継続者の健康状態と健康管理
行動との関連性
上野陽子（指導教員小林敏生）思春期における性教育への関心とその関連要因およ
び性教育へのニーズについての検討
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